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Piano playing skills required for preschools and nursery teachers： 
An analysis of principals’ responses to a questionnaire 
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 7 月初旬に大阪市立幼稚園長会において，大阪市立の 54 園の園長にアンケートを配布した。筆者ら
の 1 人である澤田から大阪市立幼稚園長会に依頼し，調査を引き受けていただいた。回答締め切りは




⓵「学生時代に修得しておくべきピアノ技能はどのレベルまでが必要だと感じますか？」        







































































































43% 47% 10% 0%回答
より優れていると思う やや優れていると思う あまり関係ないと思う 全然関係ないと思う
授業の重要度



















































7% 23% 57% 13% 0%回答




































バイエル修得レベル（初級） 0% 0% 0% 0%
ブルグミューラー25の練習曲
修得レベル（中級） 0% 12% 69% 19%
ソナチネ・ソナタ修得レベル
（上級） 0% 15% 70% 15%
それ以上 0% 0% 100% 0%
より優れていると思う やや優れていると思う あまり関係ないと思う 全然関係ないと思う
ブルグミューラー25の練習曲
修得レベル（中級） 46% 42% 12% 0%
バイエル修得レベル（初級） 0% 0% 0% 0%
それ以上 0% 100% 0% 0%
ソナチネ・ソナタ修得レベル




































（上級） 8% 23% 61% 8%
それ以上 0% 0% 100% 0%
バイエル修得レベル（初級） 0% 0% 0% 0%
ブルグミューラー25の練習曲














（上級） 8% 31% 46% 15% 0%
それ以上 0% 0% 100% 0%
0%
バイエル修得レベル（初級） 0% 0% 0% 0% 0%
ブルグミューラー25の練習曲
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